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Skripsi ini membahas tentang problem-problem yang dihadapi dalam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini adalah: 
1. Konsonan 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin 
1 ا alif tidak dilambangkan 
2 ة ba b 
3 ت ta t 
4 ث tsa ts 
5 ج jim j 
6 ح ha h 
7 خ kha kh 
8 د dal d 
9 ذ dzal dz 
10 ر ra r 
11 ز zain z 
12 س sin s 
13 ش syin sy 
14 ص shad sh 
15 ض dhad dh 
16 ط tha th 
17 ظ dlo` dl 
18 ع ‘ain ‘ 
19 غ ghain gh 
20 ف fa f 
21 ق qaf q 
22 ك kaf k 
23 ل lam l 
24 م mim m 
25 ن nun n 
26 و wau w 
27 ه ha h 
28 ء hamzah ' 
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2. Vokal 
ـَــ = a َتَتَك kataba 
ـِــ = i َلِئُس su'ila 
ـُــ = u ُتَهْذَي yadzhabu 
 
3. Vokal Panjang 
ْبــ = aa َلبَق qaala 
ْيــ = ii َلْيِق qiila 
ْوــ = uu ُلْوُقَي yaquulu 
 
4. Diftong 
ْيـَـ = ai َفْيَك kaifa  
ْوـَـ = au َلْوَح haula 
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Suatu kegiatan belajar mengajar akan melibatkan beberapa komponen 
antara lain peserta didik, pendidik, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan 
evaluasi. Masing-masing komponen ini saling berkaitan dan saling mendukung 
satu sama lain, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun telah 
diupayakan semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat  
problematika. Hal ini menuntut lembaga sekolah dan pendidik untuk mencari 
pemecahannya. 
 Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
problematika pembelajaran bahasa Arab dan pemecahnnya pada siswa kelas VIII 
di SMP IT Muhammadiyah Miri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan problematika-problematika 
yang di hadapi siswa kelas VIII di SMP IT Muhammadiyah Miri dan cara 
penyelesaiannya. 
 Lokasi penelitian berada di SMP IT Muhammadiyah Miri Kabupaten 
Sragen, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Intervew, observasi, dan 
dokumentasi. Subjek yang diambil melibatkan kepala sekolah, guru bahasa Arab 
dan siswa di SMP IT Muhammadiyah Miri. Penulis dalam menganalisis data 
menggunakan 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Pendekatan yang peneliti lakukan dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. 
 Hasil penelitian ini, penulis mendapatkan problematika pembelajaran 
bahasa Arab yang dihadapi siswa kelas VIII di SMP IT Muhammadiyah Miri. 
Problematika tersebut mencakup dua hal yaitu problematika kebahasaan dan 
problematika non kebahasaan. Pihak sekolah dalam memecahkan problem 
kebahasaan dengan memasukkan pembelajaran Imla’, Muthala’ah, Nahwu dan 
Shorof dalam materi bahasa Arab. Sedang untuk problem non kebahasaan dengan 
pengadaan pembelajaran tambahan tentang baca tulis Arab dan memotifasi siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar, mengadakan Arabic day, membakukan buku 
pegangan guru dan siswa serta mengikutsertakan guru bahasa Arab dalam 
pelatihan-pelatihan bahasa Arab. 
